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OOSTENDSE NUMISMATIEK 	 Il 
door Edwin LIETARD 
DE KARPERVISSERS 1935 
De vereniging "De Karpervissers" was één van de vele 
lijnvissersmaatschappijen die onze stad rijk was. 
Deze maatschappij organiseerde gedurende 5 opeenvolgende jaren de 
Koningstitelwedstrijden te Oostende, namelijk van 1935 tot en met 
1939. Eén van haar leden won deze titel in 1935, 1936 en 1937. 
Er 	 werden 	 tevens 	 verschillende 	 regionale 	 ontmoetingen 
georganiseerd door de karpervissers en dit in diverse plaatsen in 
de provincie West-Vlaanderen. Deze wedstrijden werden dan met de 
lokale lijnvissersmaatschappijen gespeeld. 
In 1935 ging de uitstap naar Oostkamp waar ze de eerste prijs 
behaalden. In 1936 waren ze te gast in Ieper en gingen ook met de 
lste prijs lopen. 
In 1937 ontvingen ze enkele regionale clubs te Oostende en wonnen 
nogmaals de lste prijs. In 1938 gingen ze naar Snaaskerke en hier 
behaalden ze de 3de prijs. In 1939 was Izegem aan de beurt en voor 
de 4de maal wonnen ze de lste prijs. 
Bij het behalen van de koningstitel werd een medaille geschonken 
aan de nieuwe Sire. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS AFM 29/40 mm MET RING 
R. Versieringen in Jugendstil en lauwertakken; in het midden een 
zicht onder het water met 3 vissen in het riet. 
V. Versieringen in Jugendstil en lauwertakken; in het midden een 
tekst verdeeld over 4 lijnen : 
DE KARPERVISSCHERS/ OOSTENDE/ 1935/ KONING 
DE SNOEK 1935 
Deze lijnvissersmaatschappij werd tot leven geroepen te Oostende 
in 1932 en was een van de vele vissersmaatschappijen die onze stad 
rijk was. 
Bij haar stichting kreeg ze de benaming "De Snoek". 
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MEDAILLE IN ZILVER 0 29 mm MET RING 
R. Man links gericht met een tak in de hand. 
V. 2 lauwertakken in een kransvorm met in het midden een tekst 
verdeeld over 5 lijnen : 
AANDENKEN/ AAN DE/ VLAGINHULDIGING/ 1936/ O.P.S.K. 
DE LUSTIGE ZIGOMARS 1937  
Deze liefdadigheidsmaatschappij werd tot leven geroepen te 
Oostende in 1912. 
Haar doel was door deelname aan allerhande feestelijkheden, 
karnavalstoeten en optochten, de nodige financiële middelen in te 
zamelen voor steunverlening aan behoeftigen en armen der stad. 
In 1937 werd er met grote luister en een optocht het 25-jarig 
bestaan van deze filantropische vereniging gevierd. 
Uit handen van burgemeester Ed. MOREAUX ontvingen ze de oorkonde 
met de toelating de titel "Koninklijk" te dragen. 
Er werd ook een medaille geslagen die aan alle leden van de 
maatschappij werd overhandigd. 
MEDAILLE IN BRONS 37 mm MET VASTE RING 
R. Hoofd van koningin Astrid met diadeem naar rechts gericht. 
V. Een tekst verdeeld over 5 lijnen : 
KONINKLIJKE/ 	 LIEFDADIGHEIDSKRING/ 	 DE 	 LUSTIGE 	 ZIGOMARS/ 
OOSTENDE/ 1912-1937 
o
koNXE,a 
.1EFDAN6HEIDSkit 
DE LUSTIGE VionARS 
0051EHOE 
7Y/2-19b1 
WILLEM TELL 1937  
In 1907 werd er te Oostende een handboogschuttersgilde gesticht 
met de benaming "Willem Tell". 
97 - 56 
Ieder jaar organiseerde het bestuur van deze gilde wedstrijden 
onder haar aangesloten leden en dit op hun stand aan de Hoge 
Barriere. 
Er werden ook competitiewedstrijden gehouden met andere gilden van 
Oostende en omstreken. 
In 1937 bestond de gilde 30 jaar en werden er speciale wedstrijden 
gehouden te Oostende. 
Bij deze gelegenheid kreeg de maatschappij de benaming 
"Koninklijke" en bij een officiele ontvangst op het stadhuis werd 
door burgemeester Ed. MOREAUX de oorkonde overhandigd. 
Het lokaal van de vereniging is nog steeds gelegen in café 
"Westroosebeke" op de Torhoutsesteenweg 380 te Oostende. 
De hieronder afgebeelde medaille werd geslagen ter gelegenheid van 
het 30-jarig bestaan. 
MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 70 mm 
R. LEOPOLDVS III REX BELGARVM 
Hoofd Leopold III links gericht. 
V. Krans gevormd door 2 eikentakken met in het midden een tekst 
verdeeld over 4 lijnen : 
KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE/ WILLEM TELL/ OOSTENDE/ 1907-1937 
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